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Pendidikan merupakan kebutuhan pokok manusia sebagai modal untuk 
mengembangkan potensi yang dimilikinya, pendidikan agama Islam merupakan 
usaha manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan 
ajaran-ajaran agama Islam. Dengan pendidikan Islam diharapkan manusia mampu 
membentengi diri dari pengaruh globalisasi yang bersifat negatif, sehingga dapat 
mempengaruhi keyakinannya. Metode pembelajaran dalam pendidikan agama 
Islam memiliki pengaruh pada keberhasilan mengajar seorang pendidik. Sehingga 
setiap pendidik harus kompeten dalam menggunakan metode. Masalah yang 
terjadi adalah bagaimana menggunakan metode pembelajaran agar metode yang 
dipakai sesuai dengan materi yang disampaikan oleh guru, sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 
Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi metode pembelajaran 
pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Rancamaya Kecamatan Cilongok 
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014?. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian naturalistik yang bersifat alami, 
sedangakan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
subjek penelitian adalah guru Mapel PAI, Siswa dan Kepala sekolah. Data primer 
diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai awal analisis 
yang kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data dan kemudian  mereduksi 
dan mengklasifikasi data. 
Penelitian ini menunjukan bahwa guru PAI di SD Negeri 1 Rancamaya 
dalam menggunakan  metode selalu mempertimbangkan berbagai hal agar metode 
yang dipakai dapat sesuai dengan materi yang diajarkan, beberapa hal tersebut 
diantaranya adalah: tujuan pembelajaran, siswa, guru, fasilitas, situasi dan kondisi, 
kelebihan dan kekurangan metode. Dalam pelaksanaannya guru tersebut tidak 
hanya menggunakan satu metode saja, melainkan beberapa metode dalam suatu 
pembelajaran. Beberapa metode yang dilakukan oleh guru sebagian besar sudah 
baik, namun beberapa metode masih ada kekurangan, diharapkan guru tersebut 
dapat melengkapi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada hingga 
sempurna. 
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A. Latar  Belakang  Masalah 
Pendidikan  merupakan usaha investasi manusia untuk kelangsungan 
hidupnya di masa yang akan datang, sehingga pendidikan merupakan bagian 
yang pokok bagi manusia dalam kehidupannya, baik pendidikan agama 
maupun pendidikan umum terutama di era globalisasi ini. Dalam konteks ini 
Pendidikan Agama Islam harus dimiliki oleh setiap individu untuk 
membentengi diri dari kemajuan zaman yang berakibat negatif bagi generasi 
muda agar tidak mudah terbawa arus globalisasi. 
Dalam agama Islam, Islam sangat mengutamakan pendidikan, bahkan 
Islam mewajibkan kepada pemeluknya untuk mencari ilmu, baik ilmu agama 
maupun ilmu umum. Di dalam al-Qur’an banyak ayat-ayat yang menerangkan 
tentang pendidikan dan keutamaan orang yang memiliki ilmu, seperti dalam 
QS. Al-Mujadilah ayat 11. Disebutkan sebagai berikut: 
 هللا ِعَفْر َي  ْيِذَّلا َأ َن ِذَّلاَو ْمهكْنِم اوهنَم ْي َرَد َمْلِعْلا اوهتوهأ َن ٍتاَج هللاَو ْيِبَخ َنوهلَمْع َت َابِ  ر.  
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadilah ayat 11). 
 
Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki ilmu 
pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, karena dengan ilmu 
seseorang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, maka secara 





maupun di sisi sesama manusia. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 
tentunya harus melalui pendidikan baik pendidikan  formal maupun 
pendidikan non formal. 
Pendidikan adalah usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-
anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah 
kedewasaan (Ngalim Purwanto, 2011: 11). Sedangkan menurut Ahmad Tafsir 
(2008: 26) dalam pengertian luas, pendidikan ialah pengembangan pribadi 
dalam semua aspeknya, dengan penjelasan bahwa yang dimaksud 
pengembangan pribadi ialah yang mencakup pendidikan dari diri sendiri, 
pendidikan oleh lingkungan, dan pendidikan oleh orang lain (guru). Seluruh 
aspek mencakup jasmani, akal dan hati. Jadi pendidikan pada dasarnya adalah 
suatu usaha yang dilakukan oleh individu untuk mengembangkan diri baik 
jasmani maupun rohaninya. 
Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 
mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati 
penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat 
beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (Abdul Majid dan 
Dian Andayani, 2005: 130). Pada pelaksanaannya, Pendidikan Agama Islam 
diajarkan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan nonformal, 
diantaranya melalui sekolah-sekolah dasar dan menengah. Dalam hal ini 
Pendidikan Agama Islam adalah sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan 





Sehingga mata pelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki kedudukan yang 
sama dengan mata pelajaran lain pada umumnya. 
Dalam pendidikan, ada pendidikan yang  dilakukan oleh diri sendiri, 
lingkungan, dan ada pendidikan yang dilakukan oleh guru. Pendidikan oleh 
guru merupakan suatu bentuk pengajaran, karena dalam pendidikan ini terjadi 
transfer of knowledge yang dilakukan guru kepada muridnya. Seperti yang 
dikemukakan oleh Sunhaji (2009: 9) mengajar adalah menyampaikan ilmu 
pengetahuan (bahan pelajaran) kepada siswa atau anak didik supaya ilmu itu 
dikuasai dan dipahami. 
 Dalam proses pembelajaran, siswa dituntut aktif dalam kegiatan belajar 
mengajar, guru hanya sebagai fasilitator yang memberikan instruksi kepada 
peserta didik. Dalam pembelajaran terjadi interaksi antara peserta didik 
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, seperti 
yang diterangkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (2011: 6)  bahwa 
pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  
Suatu pembelajaran memerlukan adanya metode yang harus dilakukan 
oleh guru dalam mengajar agar mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, 
sehingga apabila menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan guru juga 
memiliki kompetensi yang baik, maka tujuan pembelajaran akan tercapai 
sesuai dengan yang telah dirumuskan.  
Metode Pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan 





pelajaran, baik secara individu atau secara kelompok (Ahmad Sabri, 2005: 
52). Sedangkan menurut Roestiyah N.K (2001: 1).  Metode pembelajaran atau 
teknik penyajian pelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai guru untuk 
mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar 
pelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami dan digunakan oleh siswa 
dengan baik. Jadi metode pembelajaran secara umum adalah cara-cara tertentu 
yang digunakan oleh guru untuk menyajikan bahan pelajaran kepada siswanya 
agar tercapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 
Macam-macam metode pembelajaran yang banyak digunakan yaitu, 
metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode tugas belajar 
dan resitasi, metode kerja kelompok, metode demonstrasi dan experimen, 
metode sosiodrama dan bermain peranan, metode problem solving, metode 
sistem regu, metode latihan (drill), metode karya wisata. 
Dengan demikian, banyaknya metode pembelajaran mengharuskan 
seorang guru untuk piawai dalam memilih dan menentukan metode 
pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkannya agar 
tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, terutama dalam 
pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang membutuhkan 
metode-metode yang tepat agar sesuai dengan harapan yang ingin dicapai oleh 
seorang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.  
Dalam suatu lembaga pendidikan, guru merupakan salah satu 
komponen dalam kegiatan pembelajaran yang memiliki posisi yang sangat 





guru adalah merencana, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi 
pembelajaran. Di samping itu kedudukan guru dalam proses pembelajaran 
juga sangat strategis dan menentukan. Strategis karena guru yang akan 
menentukan kedalaman dan keluasan materi pelajaran, sedangkan bersifat 
menentukan karena guru yang memilih bahan pelajaran yang akan disajikan. 
SD Negeri 1 Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas 
merupakan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Desa Rancamaya tepatnya di 
Dusun Rancamaya Tengah yang terletak di sebelah barat Balai Desa 
Rancamaya. Dilihat dari letak geografis, Sekolah Dasar tersebut merupakan 
sekolah yang berada di wilayah yang sangat strategis. Di samping letaknya di 
sebelah barat Balai Desa Rancamaya, sekolah tersebut dekat dengan jalan raya 
yang menghubungkan antara Desa Rancamaya dengan Desa Panembangan, 
sehingga sekolah tersebut dapat ditempuh dengan mudah dari berbagai 
wilayah di Desa Rancamaya. 
Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan pada tanggal 2 
September 2013 dengan Kepala Sekolah (A. Joko Susbiyanto) bahwa di 
Sekolah Dasar Negeri I Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten 
Banyumas merupakan Sekolah Dasar yang memiliki kualitas agama Islam 
yang baik, terutama guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 
memiliki jiwa guru yang baik yang dapat dijadikan teladan bagi guru-guru 
lainnya. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar 
tersebut juga sudah menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan 





Sebagai contoh penerapan metode pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
adalah pada pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 
mempelajari materi tentang perilaku masa kanak-kanak Nabi Muhammad 
SAW. 
Dalam pembelajaran tersebut guru mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam menggunakan metode tanya jawab, metode diskusi dan metode drill. 
Dalam pembelajaran tersebut guru mata pelajaran Pendidikan Agama 
mengawali pelajaran dengan mengulas kembali materi yang telah dipelajari 
sebelumnya secara ringkas, kemudian guru memberikan pengantar yang 
menarik mengenai bahan ajar yang disajikan melalui mutiara Islam dan 
sepenggal kisah, siswa mendengarkan dan mengamati uraian guru tentang 
bahan ajar yang disampaikan. Setelah guru selesai menjelaskan materi, 
kemudian siswa disuruh berlatih menjelaskan materi perilaku Nabi 
Muhammad SAW di waktu anak-anak dan menceritakan kembali kisah Nabi 
Muhammad SAW dari Nabi Muhammad SAW kecil hingga Nabi Muhammad 
SAW dewasa berdasarkan penjelasan guru dan bahan ajar di depan kelas. 
Kemudian guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai hal-hal yang 
belum diketahui siswa sekaligus meluruskan kesalahpahaman tentang materi 
yang telah dipelajari. Pada kegiatan penutup siswa disuruh menceritakan 
kembali kisah Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa sendiri. 
Setelah itu guru memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan latihan 





Dalam penerapan metode pembelajaran, seperti metode tanya jawab, 
metode diskusi, dan metode latihan yang di lakukan oleh guru mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam, sebagian besar siswa rata-rata antusias dalam 
pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebagai contoh adalah 
dalam penggunaan metode latihan dan metode diskusi, siswa langsung maju di 
depan kelas tanpa harus dipaksa maju oleh guru ketika latihan menjelaskan 
materi. Begitu juga ketika menggunakan metode diskusi, siswa sangat antusias 
melakukan diskusi. Menurut guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 
metode yang paling disukai siswa dalam pembelajaran Pendidikan  agama 
Islam di Sekolah Dasar Negeri 1 Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten 
Banyumas adalah metode diskusi (Hasil Wawancara dengan Guru Mapel PAI 
tanggal 21 oktober 2013). 
Menurut Sri Mujariyah, secara khusus Sekolah Dasar Negeri 1 
Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas merupakan sekolah 
yang sudah cukup lama berdiri dan merupakan sekolah yang menjadi sorotan 
sekolah lain di Kecamatan Cilongok karena prestasinya yang gemilang 
dibidang agama Islam.  
Dari latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul “Metode Pembelajaran Pendidikan  Agama Islam di 
Sekolah Dasar Negeri I Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten 






B. Definisi Operasional 
Untuk menjelaskan pengertian dari judul skripsi ini, agar tidak terjadi  
kekeliruan maka di sini Penulis akan menguraikan beberapa penegasan istilah. 
Adapun beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Metode Pembelajaran 
Metode Pembelajaran merupakan teknik penyajian yang dikuasai 
oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa 
di dalam kelas, baik secara individual ataupun secara kelompok agar 
pelajaran itu dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa dengan 
baik. Ada juga pengertian lain bahwa metode adalah cara yang digunakan 
untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan 
kurikulum (Oemar Hamalik, 2011: 26). 
Sedangkan yang dimaksud Penulis dalam penelitian ini adalah 
implementasi metode pembelajaran mata pelajaran pendidikan  agama 
Islam dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan  agama Islam. 
2. Mata Pelajaran Pendidikan  Agama Islam 
Pendidikan Agama Islam  merupakan usaha sadar dan terencana 
untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan 
Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan, 
Pendidikan Agama Islam  yang pada hakikatnya merupakan sebuah proses 
itu, dalam perkembangannya juga dimaksud sebagai rumpun mata 






Sedangkan yang Penulis maksud di sini adalah sejumlah materi 
Pendidikan Agama Islam yang disampaikan oleh guru kepada siswa kelas 
IV kelas V dan Kelas VI Sekolah Dasar Negeri I Rancamaya Kecamatan 
Cilongok Kabupaten Banyumas. 
 
3. Sekolah Dasar Negeri I Rancamaya  
Salah satu Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa 
Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Sedangkan yang 
Penulis maksud disini adalah tempat di mana Penulis melakukan penelitian 
pada siswa kelas IV kelas V dan kelas VI. 
Jadi yang dimaksud metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Sekolah Dasar Negeri 1 Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten 
Banyumas dalam penelitian ini adalah cara implementasi Metode 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam menyampaikan materi 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik di Sekolah 
Dasar Negeri 1 Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas 
agar berjalan efektif dan efisien. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini 
yaitu: Bagaimana metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
Dasar Negeri I Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun 





D. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
a) Untuk mengetahui metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
yang dipakai guru di Sekolah Dasar Negeri I Rancamaya Kecamatan 
Cilongok Kabupaten Banyumas. 
b) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 
menggunakan dan menerapkan Metode pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri I Rancamaya Kecamatan 
Cilongok Kabupaten Banyumas. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan  Teoritis 
1) Memberikan gambaran tentang metode pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri I Rancamaya Kecamatan 
Cilongok Kabupaten Banyumas. 
2) Memberikan khasanah keilmuan kepada mahasiswa STAIN 
tentang metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan panduan 
dalam mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 
2) Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan solusi dalam mengajar 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada umumnya dan 






E. Kajian Pustaka 
Kajian Pustaka diperlukan untuk mencari teori-teori, konsep-konsep 
yang dapat dijadikan landasan teoritis penelitian yang akan dilakukan. 
Pendidikan Agama Islam merupakan materi pelajaran yang diajarkan di 
Sekolah Dasar dan Menengah sebagai bekal dan landasan kepada siswa dalam 
melaksanakan kewajban beribadah kepada Tuhannya. Pada prosesnya  
Pendidikan Agama Islam diberikan dalam proses pembelajaran. 
Apabila dihubungkan dengan belajar mengajar, metode bisa diartikan 
sebagai pola-pola umum kegiatan guru-siswa dalam perwujudan kegiatan 
belajar mengajar. Kegiatan belajar erat kaitannya dengan bahan pelajaran. 
Kegiatan belajar mengacu kepada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan 
siswa dalam mempelajari bahan yang disampaikan guru. Sedangkan kegiatan 
belajar mengajar berhubungan dengan cara guru menjelaskan bahan kepada 
siswa. 
Dalam Penulisan skripsi ini Penulis terlebih dahulu mengkaji dan  
mempelajari beberapa skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan 
referensi, diantaranya yaitu: 
Skripsi Umi Rahayu (2012) yang berjudul “Metode Pembelajaran Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di sekolah Dasar Negeri 1 Purwanegara 
Banjarnegara” yang menjelaskan tentang penggunaan metode pembelajaran 
yang divariasikan dan penggunaan metode pembelajaran yang 





yaitu tujuan pembelajaran, SK dan KD, materi pembelajaran, keadaan kelas, 
waktu yang tersedia dan kemampuan peserta didik. 
Skripsi Muslihatul Amriyah (2012) dengan judul “Metode 
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Tuna Rungu di SDLB 
Negeri Kroya Cilacap Tahun Pelajaran 2010/2011” yang menekankan pada 
metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak yang berkebutuhan 
khusus/tuna rungu. 
Kemudian Skripsi Siswati (2011) dengan judul “Penerapan Metode 
Demonstrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 
Mandiraja” yang mengupas tentang penerapan metode demonstrasi dalam 
pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilakukan tidak 
berdiri sendiri tetapi dikombinasikan dengan metode yang lain. 
Dari tiga skripsi di atas terdapat persamaan antara skripsi yang akan 
Penulis susun dengan ketiga skripsi tersebut, yaitu sama-sama mengupas 
metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi 
pelajaran. 
Adapun perbedaannya dengan penelitian yang Penulis lakukan adalah 
mengenai lokasi penelitian dan objek penelitian, kemudian mengenai metode 
pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam secara khusus di 
kelas atas (Kelas IV, Kelas V dan Kelas VI) Sekolah Dasar Negeri I 





F. Sistematika Pembahasan 
Guna mempermudah pembahasan maka penelitian ini pada 
Penulisannya, akan menggunkan sistematika Penulisan sebagai berikut: 
Bagian awal yang merupakan halaman pendahuluan berisi: Halaman 
judul, halaman pengajuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, 
halaman persembahan, kata pengantar, daftar  isi, daftar tabel, daftar gambar, 
daftar lampiran dan abstraksi. 
BAB I, berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika  
penulisan skripsi. 
BAB II, berisi landasan teori mengenai metode pembelajaran 
pendidikan agama islam yang berisi metode pembelajaran meliputi: 
Pengertian metode pembelajaran, faktor-faktor pemilihan metode 
pembelajaran, prinsip-prinsip metode pembelajaran. mata pelajaran PAI yang 
meliputi: pengertian, tujuan, materi pembelajaran pendidikan agama Islam, 
metode mata pelajaran PAI. 
 BAB III, metode penelitian berisi jenis penelitian, sumber data, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
BAB IV, pembahasan hasil penelitian berisi gambaran umum SD 
Negeri 1 Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. gambaran 
umum berisi profil sekolah, letak geografis, sejarah berdirinya, perkembangan 
sekolah, visi dan misi, struktur organisasi, manajemen sekolah, sarana dan 





metode yang digunakan dalam pembelajaran PAI di SD Negeri 1 Rancamaya, 
implementasi metode yang digunakan dalam pembelajaran PAI di SD Negeri 
1 Rancamaya, penyajian data dan analisis data. 
BAB  V, penutup, berisi kesimpulan, dan saran. 








Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri 1 Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten 
Banyumas, Peneliti memberikan kesimpulan bahwa: 
Metode pembelajaran mata pelajaran PAI di SD Negeri 1 Rancamaya 
yang paling sering dipakai yaitu: Metode ceramah, metode tanya jawab, 
metode resitasi/penugasan, metode diskusi, metode kisah dan metode drill. 
Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan seperti tujuan 
pembelajaran yang hendak dicapai, SK dan KD, materi pembelajaran, sumber 
belajar, situasi dan kondisi, dan kemampuan peserta didik. Dari penggunaan  
metode tersebut manfaat yang didapat adalah: 
a. Siswa menjadi antusias dalam pembelajaran 
b. Siswa menjadi aktif dalam pembelajaran 
c. Pembelajaran menjadi lebih hidup 
d. Guru lebih mudah dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. 
Penerapan metode pembelajaran PAI di SD Negeri 1 Rancamaya 
secara umum sudah sesuai dengan teori metode pembelajaran. Namun tetap 
didasarkan pada berbagai pertimbangan, guna tercapainya tujuan 






Setelah Penulis memberikan kesimpulan pada begian penutup, 
kemudian Penulis memberikan beberapa masukan atau saran untuk SD Negeri 
1 Rancamaya Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas: 
1. Pembelajaran PAI di SD Negeri 1 Rancamaya sudah baik, akan tetapi ada 
beberapa hal yang perlu dibenahi agar dapat dijadikan pertimbangan guru 
Mapel PAI untuk pembelajaran selanjutnya, diantaranya sebagai berikut: 
a. Dalam pembuatan RPP hendaknya penentuan metode harus jelas, 
metode apa yang akan digunakan, misalnya ceramah, diskusi, tanya 
jawab, dan sebagainya, maka harus ditulis di RPP secara jelas dan 
gamblang. 
b. Dalam pembelajaran diusahakan peserta didik tidak mengalami 
kejenuhan belajar, misalnya dengan menggunakan selingan humor 
yang mengandung nasihat, memberikan permainan yang bersifat 
mendidik, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian peserta didik 
tidak mengalami kejenuhan dalam pembelajaran. 
c. Ada beberapa metode yang belum diterapkan oleh guru Mapel PAI, 
misalnya metode karya wisata, hendaknya metode-metode yang belum 
diterapkan setelah penelitian ini menjadi pertimbangan dan 
dilaksanakan. 
d. Sarana dan prasarana yang belum lengkap untuk pembelajaran 






e. Penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal, hendaknya 
dalam pembelajaran menggunakan media secara maksimal, seperti alat 
penunjuk, LCD, audio visual, dan media lainnya. 
2. Sekolah hendaknya melengkapi sarana dan prasarana sekolah yang belum 
ada, baik untuk keperluan belajar, keperluan sekolah, guru, maupun 
keperluan siswa. Dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan 
sekolah seperti sejarah seperti profil sekolah data guru dan karyawan 
hendaknya dilengkapi dan diperbarui setiap tahun ajaran baru atau secara 
kondisional. 
C. Penutup 
Dengan berakhirnya Penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan 
syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan ‘inayah-Nya lah penulisan 
skripsi ini dapat terselesaikan. Di samping itu Penulis mengucapkan 
terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu 
dalam penulisan skripsi ini. Penulis berkeyakinan skripsi ini masih sangat jauh 
dari kesempurnaan. Oleh sebab itu Penulis berharap kritik dan saran yang 
konstruktif untuk perbaikan skripsi ini. 
Akhirnya Penulis berharap akan ridha Allah semoga skripsi ini dapat 
menambah khazanah keilmuan bagi civitas akademik dan bermanfaat bagi 
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